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В дипломной работе рассматривается задача разработки сервиса поиска 
контентных дублей текстовых документов. К сервису предъявляются высокие 
требования к скорости ответа на запрос пользователя при большом количестве 
документов подлежащих сравнению. Целью работы является – разработка и 
тестирование сервиса, выполняющего  поиска контентных дублей документов.
В работе описана предметная  область поиска нечетких дубликатов документов 
и проанализированы алгоритмы для быстрого поиска «похожих» документов. 
Данные алгоритмы использованы для построения двухуровневой схемы поиска 
дубликатов. Проведены эксперименты для определения скорости работы 
полученных алгоритмов в разработанном программном средстве и сравнение 
результатов. Разработанный сервис может быть использован для поиска дублей 
в большой обновляющейся коллекции документов за минимальное время.
